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.( *) /)( *) 01( *)
2, )( *) 03( *) *- +, 3( *) *01( *) - 4, .( *) 为社会效用-
上式前半部分为信息使用者剩余&后半部分代表提供自然资
源产品的净收益" 如果对社会效用函数求一阶导数&并假设管理
当局提 供 的 会 计 信 息( 垄 断) 水 平 为*5&那 么 在*5点&, 3( *) *61
( *) 7- 8*529( 因为垄断水平点处边际收益2边际成本) &而, )( *)
03( *) *- 78*520)77( *) *8*5:9&从而.7( *) :9"但是对于社会郊用函






大的$ 负外部性% &给社会带来了极大的成本和负担" 为此&各级
政府#乃至企业都应该强化对自然资源的 监 督 与 管 理&并 应 该 将
自然资源和环境纳入财务报告的范畴&进行恰当的核算"
( 二) 财务报告中的自然资源和环境+由计量到估价" 计量作
为一个会计学的概念& 往往意味着选取合适的计量单位和计量属
性&对特定的客体进行相关和可靠的描述" 正是计量的这个特点&












































!"#$%&’$(前 沿 ) * +, -
JK
!综合 !""# 年第 $ 期财会通讯
投资估价" 该方法认为已经探明的地下自然资源#不论在任何时




式进行估价$! "#$%"&’ "&( ") "
*%!) "" 式中$! "代表"期自然资源的全部




展就像是一把双刃剑#既导致生活水平的 提 高#也 同 时 可 能 破 坏
了我们赖以生存的环境#引起生产效率的降低’’同样投入的财
务资本和劳动力生产的产量或质量下降" 因此#我们可以通过环





格的波动可能出现两种情况$第一#价格下降)第 二#由 于 供 求 关
系变化而导致该产品供求曲线脱离原有的均衡" 为此#若考虑价
格的波动因素#那么环境恶化的成本为$’#% ) -&) &!,.) -!,-" 式
中$) -代表环境恶化后的产量#,-代表环境恶化后的销售价格"
% 四& 再生产补偿费用法" 该方法包括资源存量估价模型和
资源消耗成本估价模型两种$资源存量估价模型! "#/ ’"") "
0!) ")资
源消耗成本模型! "#% ’"") "
& %) ")式中$! "代表资源存量价值或资
源消耗成本#") "代表"期再生产资源数量# !) "代表资源总的存
量#) "代表资源在"期的消耗量#’"代表"期开采活动所 消 耗 的 人 工
成本和物化劳动成本"
% 五& 通过健康损害进行环境估价的方法" 环境恶化或环境
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